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世紀の諸系譜──』作品社，２０１１年．
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tion <Économie> dirige par Claude Jessua, Chris-
tian Labrousse et Daniel Vitry.
訳文は，中川［２０１３］による。
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cumulation : Structural Accounts of the Crisis of
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学出版局，１９８０年．
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かすか』Newsletter 第１１号（http : //www.unotheory.
org/files/1-11-1.pdf）．
大内力［１９６９］「商業信用における利子」東京大学『経
済学論集』第３５巻第３号（大内力『信用と銀行資
本』東京大学出版会，１９７８年）．
大内力［１９７０］「地代論から利子論へ」武田隆夫・遠藤
湘吉・大内力編『資本論と帝国主義論』上，東京
大学出版会（大内力『信用と銀行資本』東京大学
出版会，１９７８年）．
大内力［１９８１・８２］『経済原論』上・下，東京大学出版
会（『大内力経済学大系』第２・３巻，東京大学出
版会）．
大内力［１９８５］『帝国主義論』上・下，東京大学出版会
（『大内力経済学大系』第４・５巻，東京大学出版
会）．
大塚久雄［１９３８］『株式会社発生史論』有斐閣（『大塚
久雄著作集』第１巻，岩波書店，１９６９年）．
岡部洋實［１９８４］「利子の根拠──商業信用における利
子をめぐって──」伊藤誠・櫻井毅・山口重克編
『利子論の新展開』社会評論社．
小幡道昭［１９７９］「商品流通の構造と資本の一般的定式」
『経済学批判』６．
小幡道昭［１９９９］「貨幣・信用論研究の課題」小幡道昭
編著『貨幣・信用論の新展開』社会評論社．
小幡道昭［２００９］『経済原論──基礎と演習──』東京
大学出版会．
小幡道昭［２０１２］『マルクス経済学方法論批判──変容
論的アプローチ──』御茶の水書房．
小幡道昭［２０１３］『価値論批判』弘文堂．
貨幣資本家と資本（３）
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小幡道昭［２０１４］『労働市場と景気循環──恐慌論批判
──』東京大学出版会．
小幡道昭［２０１６］「段階論からみた原理論」SGCIME編
『グローバル資本主義と段階論』（シリーズ第集
第２巻）御茶の水書房．
鎌倉孝夫［１９７４］『経済学方法論序説』弘文堂．
上条勇［２０１１］『ルドルフ・ヒルファディング──帝国
主義論から現代資本主義論へ──』御茶の水書房．
小林陽介［２０１６］「ゼネラル・エレクトリックの脱金融
戦略」SGCIME合宿研究会（２０１６年３月）「金融化」
セッション報告レジュメ．
櫻井毅［２０１５］「覚書・『資本の商品化』にひそむ論点
──宇野純粋資本主義論に関連して──」『武蔵大
学論集』第６３巻第１号．
清水真志［１９９９］「資本循環と流通費用」東京大学『経
済学研究』第４１号．
清水真志［２０００］「電子商取引と商品市場の変容」『ア
ソシエ』第４号，御茶の水書房．
清水真志［２００６］『商業資本論の射程──商業資本論の
展開と市場機構論──』ナカニシヤ出版．
清水真志［２００７］「商品世界と使用価値──欲望論の視
座から──」（１）・（２），『専修大学社会科学研究所
月報』第５２７号・第５２８号．
清水真志［２００９・１０］「『商品経済の物神崇拝的性格』
をめぐって」（１）～（３），『専修経済学論集』第４４巻
第１号～第３号．
清水真志［２０１０］「書評：櫻井毅・山口重克・柴垣和夫・
伊藤誠編著『宇野理論の現在と論点──マルクス
経済学の展開』「 原理論の諸問題」」『宇野理論
を現代にどう活かすか』Newsletter 第期第２号
（http : //www.unotheory.org/files/2-2-1.pdf）．
清水真志［２０１１］「『変容論的アプローチ』をめぐる最
初の質疑──小幡道昭著『経済原論』を検討して
──」『専修経済学論集』第４６巻第１号．
清水真志［２０１３］「書評：菅原陽心著『経済原論』」経
済理論学会編『季刊・経済理論』第５０巻第３号．
清水真志［２０１３・１４］「もう一つの商業資本論──『商
人資本に関する歴史的事実』を手掛かりとして
──」（１）～（３），『専修経済学論集』第４８巻第１号
～第３号．
清水真志［２０１４・１５］「商業資本と商品価値──物神性
論の視座から──」（１）・（２），『専修経済学論集』
第４９巻第２号・第３号．
清水真志［２０１５・１６］「資本概念の再検討──姿態変換・
資本循環・資本前貸──」（１）・（２），『専修経済学
論集』第５０巻第２号・第３号．
菅原陽心［２０１２］『経済原論』御茶の水書房．
須藤修［１９８６］「利子生み資本と資本制市場の拡充」廣
松渉編『資本論を物象化論を視軸にして読む』岩
波書店．
高田太久吉［２０１５］『マルクス経済学と金融化論──金
融資本主義をどう分析するか──』新日本出版社．
武井邦夫［１９７２］『利子生み資本の理論』時潮社．
刀田和夫［１９９３］『サービス論争批判──マルクス派サ
ービス理論の批判と克服──』九州大学出版会．
中川辰洋［２０１３］『テュルゴー資本理論研究』日本経済
評論社．
新田滋［１９９８］『段階論の研究──マルクス・宇野経済
学と＜現在＞──』御茶の水書房．
新田滋［２００１］「セキュリタイゼーションと『金融資本』
概念の再評価──ヒルファディングにおける『資
本の流動化』と『金融資本』の概念をめぐって──」
『茨城大学政経学会雑誌』第７１号．
新田滋［２０１５］「資本結合をめぐる原理論的諸問題──
証券市場，株式会社，独占・寡占，資本－利子を
めぐって──」『専修大学社会科学研究所月報』第
６２９号．
長谷部孝司［２０１５］「アメリカの金融システムにおける
証券化の進展と意味」SGCIME編『グローバル資
本主義の変容と中心部経済』（グローバル資本主義
の現局面）日本経済評論社．
半田正樹［１９９９］「現代資本主義と情報技術の射程」伊
藤誠編『現代資本主義のダイナミズム』御茶の水
書房．
半田正樹［２０００］「IT『革命』を考える」『アソシエ』
第４号，御茶の水書房．
半田正樹［２０１６］「現代『資本主義』の歴史的種差性──
段階論再考」SGCIME編『グローバル資本主義と
段階論』（シリーズ第集第２巻）御茶の水書房．
馬場宏二［１９８６］『富裕化と金融資本』ミネルヴァ書房．
馬場宏二［２００８］『経済学古典探索──批判と好奇心
──』御茶の水書房．
日高普［１９６６］『商業信用と銀行信用』青木書店．
日高普［１９６８］『銀行資本の理論』東京大学出版会．
日高普［１９８３］『経済原論』有斐閣．
正井敬次［１９６７］『利子学説の研究』ミネルヴァ書房．
水谷謙治［１９９６］「物品賃貸業資本（レンタル・リース
資本）の基礎的・理論的研究」（上）・（下），『立教
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経済学研究』第４９巻第４号・第５０巻第１号．
守山昭男［１９７４］「商業信用に利子はつくか」大阪市立
大学『経営研究』第１３２号．
山口重克［１９８３a］『競争と商業資本』岩波書店．
山口重克［１９８３b］『資本論の読み方──宇野弘蔵に学
ぶ──』有斐閣．
山口重克［１９８４］『金融機構の理論』東京大学出版会．
山口重克［１９８５］『経済原論講義』東京大学出版会．
山口重克［１９８７］『価値論の射程』東京大学出版会．
山口重克［２０００］『金融機構の理論の諸問題』御茶の水
書房．
山口重克［２０１３］「資本主義の不純化と多様化──小幡
道昭の批評に答える」経済理論学会編『季刊・経
済理論』第５０巻第２号．
渡辺寛［１９８４］「資本形式論の方法──宇野教授の所説
によせて──」山口重克・平林千牧著『マルクス
経済学・方法と理論』時潮社．
貨幣資本家と資本（３）
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